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m¡o®±Yct½ Jl¢Y  o¢. j¡hO±zu, q¡´¡¶¥t
h-·£ c¢-c-¨´-É¤-d-×¢ ~ F-¨Ê
h-·£ c¢-c-¨´-É¤-d-×¢
D-·-j« ©Y-T¢ S¡u m¡-o®±Y 
l¢-Ñ¡-c-·¢
c¤-·¤«L ©J-±z-·¢-¨k-·¢....!
"¨h¡-·-·¢-k¤-µ-·¢-¨k¡-¼¤ 
O¢-É¢-´¢-J¢v
A-O¬¤-Y¡, m-Æ-J-©q-¨s
F-Æ¢-k¤« ¨O¡-¼¢-T¡« 
H¡-©j¡ ±d-J¡-j-·¢
¨k-Æw-´¤ ©f¡-b¢µ ©d¡-¨k.........
l¡-µ-©h¡-a-·¢v J-Tv-¸-j-¸¢v c£
J¡-r®O-i¡-i® c¢-¼-Y¢-¼¡-©k¡
©Ot-µ-i¢v "h-Y®o¬"1 ¨ h-¼¡-a¬~
h¤-j-µ-Y¢u h¥-k-©h¡ h-·¢-i¡« 
m-f®a«?
h¢-¼¤-¼-¨Y¡-¼¢-¨c h£-¨c-¼® 
c¢t-»-i«
¨O¡-¼-©Y¡ ¨lx-Y-h¢-r®L¡-±Y«
©l-a-h-±É-¨¸¡-j¤w2 ©J¡t-·-l-j¡~
©h¡-a-©h-¨s-´-r¢-µ¢-j¤-¨¼-©¼¡?
D-·-h¡«-L-·¢-c¤« 
p¦-·¢-c¤« h-·¢-¨i¡~
j¤-·h3¨c-¼-lt J-Ù¤
d¡-j« d-j-l-m-c¡-i® h¤-c¢ c£-¶¢i
c¡-j¡i ©l-j¡-X® h-·¢!"
"H-©·¡-j-l-Y¡-j-h¥t-·¢-i¡-i® 
l¡-r¢µ
h-·¢-´¢-¨Y-©É¡-¼¤-d-×¢?
©d-j¤« ¨ d-j-h¤-i¤« "l¢-´¢4i¢-k¥-¨T
J¡-j-X-¨h-¨É-¼¤ ¨O¡-¿¤"
S¡-×¤-©l-k-´¡-×® h¥-¸¢-µ¤-
¨d¡-¼¤-Jw
d¡-×¤-l¡u l-¼¤ d¡-i®´-¸v
B-r-´-Tv 
Y¡-Ù¢-·£-j-h-X-i¤-l¡u
Dª-r« L-X¢-µ-l-¨j-¼¡v
B-r¢-¸-j-¸¢v c¢-sº 
d¤-k-¸¢5c¡v
B-l¡-¨Y c¡-l¢-Jt c¢-¼¤6!
J-j-©d¡-¨k Y-¨¼ J-Tv-¸-j-¸¡-i® 
c¿
Y¢-j-i¡-i® M-c« lµ h-·¢
A-j¢-h-X¢-´¤« 
©d¡-k¤-h¢-¿-i£-c¡-¶¢-k¢~
¨¼¡-j¤-J¡k ¨¨l-©a¡-n-¨h-·¢.
l¡-r®¼¤-©l¡-c-¿-©i¡-©i-¨s 
c¡-¨q-¹-q¡
©h-r-Jw Yu h¡«-o¬-©Y¡-ru,
B-©j¡ l¢-q¢-µ¤ "J¤-T¤«-f« 
d¤-kt-·¢"¨i~
¼¡-©j¡-h-©k-i-Y¤-o-Y¬«!
±m£-h¥k ¨¨l-g-l¡-k¡-h-©o¡-X¢v 
c¢-¼¤~
h¡-h¥-k-¨h-·¢-i£ c¡-¶¢u
a¡-j¢-±a¬-©m¡-J-h-J-×¤« h-j-µ£-c¢~
i¡-j¤-±a-h¢-¼-¹¤ c¢v-d¥!
(c-q-c-n®T a¤t-g-L« ©dt-·¤-
d-r¢-´¤¼ a-h-i-É¢-¨i¼ 
J-X-©´!)
¨Y-¹¢-¨Ê h¥-¶¢-¨k¡-j¢-´v 
l-q-h¡-i¢
h-¹¢i O¡-q-´® ©h¡-È«
cv-J¢-i-©Y¡ 
o®©c-p-J-©Ø¡q7h¤-¾-Y¢v
d¤v-J¢i b§j Y-¨Ê f¤-Ú¢!
d¢-¨¼ h-k-f¡-s® J-Ù-©Y¡ O¡-q-Yu
¨d¡-¨¼¡-k¤-¨´¡· a¢-c-¹w
O¡-q-·-T¢-J-q¢v ©d¡-i-lt ©d¡-
i-lt
O¡-©k c¢-s-µ¤ l-k-Jw
©J¡-¨q¡-·¤ l-¼-Y¢v 
o®©c-p-±d-l¡-p-·¢v
h¡-©k¡-J-j¡-©h¡-a-h¡-q£!
d¤-¼-´-i¤« c¿ ¨ J¡-±d-i¤-h¡-¶¤¼
h-»¢v c¢-s-º¤ h£-¨c»
F-»-J-i-×¢ ©f-¸¥-j¢-¼¤-j¤-l¤-Jw
F-»-h¢-¿¡-Y¡-r¢ Y¡-Ù¢
F-·¢ "©V"8 hv-o¬-J¤-T¤«f 
O-j¢-Y-·¢v
d¤-o®Y-J-h¡-a¬« j-O¢-µ¤
D-·-j-©a-m-´-T-k¤-Jw ©c-j¢¶
lt-Ú¢µ O¥-n-X« J-Ù¤
h-·¢-i¢-¿¡-¨Y-i¡-i® H· a¤-j¡-±Lp
O¢-·« ¨l-T¢-º¤ l¢-©l-J«
J-·¢-¸¢-T¢-µ® ©lÙ c¢-i-±É-X~
Y-Y§-¹-¨q¡-¼¡-i® ¨h¡-r¢-º¤.
J-»¢-l-k¢-¸«9 l-qt-¨´ 
J¤-s-i®´-i¡~
k¤-»¢-J-q¢-¿¡-¨Y l-¼¤
D-»¤-l¡-c¢-¿¡-¨Y h-×¢-c« h£-c¤-Jw
J-»¤-¨l-¶¢-·-j« d¡-·¤.
h¡-s¤« E-Y¤-´w Yu-©Y¡-q-·¤ 
©J-s¢-i¡~
©X¡-©j¡ Y®b-n-l¤« O-j¢-¸¥
J¡-k-±d-l¡-p-l¤« 
c£-¨j¡-r¤-´¢-¨¼¡-·¤
O¡-k¢-µ-Y-©¿ ¨d¡-k-¸¤«?
l-Õ¢, 
l-k-i-Y¤-¨h¡-¨´-¨i-T¤-·¤ cv~
Y-Õ-l¤« ©c¡-´¢ ±d-i¡-o¡v
¨l-¾-·¢-k-g¬¡o 
d¡-T-l-·¢v Y¢-j~
·-¾-k¢v ¨J¡-¿-k¢-¼¡-i¢
J-à¤« Y-k-i¤« h-s-¼® l-k-¸¡-T®
¨d-à¤« ¨d-i®¨·¡-¨´ ©c¡-´¢
p-à¡ l-k¢-©µ¡ Y¢-j¢-©µ¡ 
l-k¢-©µ¡-¼®
¨J¡-à¤-¼-Y¡-X¢-¼¤ j£-Y¢
J¤-º-c¤« ¨d¡-»-c¤« 
Y-É-i¤« Y-¾-i¤«
H-¨¼¡-r¢-i¡-¨Y¡-¨´ l¡-j¢
J-·¢-´-j¢-¨i¼ ©d-j¤« d-s-º¢-¶®
S-ºº d¢-ºº J-n®T«!
¨d¡-T¢-h£-c¤-h¢-¿¡-¨Y-i¡-i-¨¸¡-r-¿-©i¡
¨J¡-T¢-i-Y¡« Y-±É-¹w d¡t-·¥!
¨J¡-¿¢-l-k-Jw 
c¢-©j¡-b¢-µ¤-¨J¡-Ù¤¾
c-©¿¡-¨j-r¤-©·¡k l-¼¤
c¡-T¤-J¤-T¢-´-T-©´¡-T-Y¢10 ¨ l-µ¡-©s
d¡-k¢-µ¢-T¡u o§-i« O-¶«
H¡-T-¹-q¡-r¢-i¢v ©d¡-J¡u 
a¢-c-¹-q¤«
Q¡k11Y¢u J-»¢-´-j¤-·¤«
G-©Y-Y¤-©h-¨Y¡-¨´-¨i-¼¤« 
d¢-r-i®´¡-i¢
G-©J ¨Y-±Y-i¡-¨X-¼¤«
Y£-j¤-h¡-c-¹-¨q-T¤-·-lt b£-l-jt
±m£-J¤-j¤«-f¡-d¡-a-h¥-©k
l¡t· d-Tt-¼-Y¡ Y£-j-·¤-s-J-q¢v
"h-·¢ A-±d-Y¬-È-h¡-i¢ !!"
O¡-·-¨Ê ©J¡-d-©h¡ 
h¤-©·¡-·¢-i¡t-´¤¾
O¡t-·® d¢-r-µ-©Y¡ d¡-j¢v?
J¡-k¢-i¡-i® h-·¢-i-©h-j¢´ Y-¼¢-¨k
J¡-k¢-©e¡t-X¬¡-l¢-k¤« H¡t-·¡v
©J¡-k¡-p-k« d¢-¨¼-¨i-É¢-¼¤ 
J¥-T-X«
©J¡-k-·¤ c¡-¶¢-¨k h¥-W¡!
d-·¤ d-Y¢-¨c¡-¼® 
lt-n-¹w J¥-T¤-©Ø¡w
h-·¢-J¡-¶¤-¨¼¡-j£-´¥-·¢u
H-·-j-p-o¬-h-s¢-i¤-¼-Y¢-¼¡-i¢
H-·¤-J¥-T¢ m¡-o®±Y l¦-z«
Y£-×-i¤« 12, O¡-×-k¤«, o¥-j¬-Jk13 
i¤-h¡-i®
J¥-¶¢-o¢-Ú¡-É-¹-¨q-·£
J¡-×¢-¨Ê h¤-¼¢v J-j¢-i¢-k-¨i-¼-
©d¡v
G-×-h¢-¿¡-Y¡t-·¤ h-·¢!
d¡-Ù¢-c¡-T¤« d¢-¨¼ a¥-¨j-¨i¡-h¡-
c-Y¤«
Y¡-Ù¢ c¡-¶¢v O¡-q-¨i-·£
B-©L¡q Y¡-d-c-h¡-¨X-¼¤ 
¨O¡-¼-lt~
´¡-J-¨l p¡-¨k¡-¼¢-q-J£!
¨Y-¿¤-©d¡-k¤« f¡-´¢-l-i®´¡-¨Y 
l¡-m¢-i¢v
¨Q-¿¢-Jw14 Y¢-¼-Y¡-¨X-¼¤«
A-¿¢-T-l-¸¡-Y¢ d-×¢-µ-Y¡-¨X-¼®
¨O¡-¿¤-©l¡-j¤« J¤-s-l¢¿.....
J-j-c£-j¤15 ©c¡-´¢-¸¤-k-¸¤ 
o§-d®c« J-Ù®
J-j-i¤¼ h£-c¡-q-¨c¡-¸«
A-j¢-J-·® m§¡-o-h-T-´¢-i-j¤-h-i¡-i®
D-j-i¤-¼¤ h-·¢ j-p-o¬«
"f¡-s¤-Jw d¥-¶¢i ©J-j-q-Y£-j-·®
©f¡-s¡-X¤ Q£-l¢-Y«, C-n®T¡
O¡-s¢-c¤-©d¡-k¤« l-j¢¿ S-¹w
A-s¤-©f¡-s¡-X¢-l¢-T«, l-j-©¶!!"
(o¢. j¡-h-O-±zu, q¡-´¡-¶¥t : 
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